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肾阴偏虚 ,从表 2 可以看出 ,肾阴虚证型明显多于
其它各型。从病人的临床症状分析 ,本病多有下
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温 ,佐桂枝辛甘化阳 ;大枣味甘益脾和胃 ,助芍药




为“群方之冠 ,乃滋阴和阳 ,调和营卫 ,解肌发汗之
总方也。”仲景又以桂枝汤为主方随证加减 ,治疗














陈某 ,女 ,55 岁。2002 年 4 月 6 日就诊。感
冒 3 d ,某医以辛凉宣化法治之未效。诊见 :头痛 ,
肢体骨节烦疼 ,恶风自汗 ,胃脘不适 ,口微苦 ,舌淡
苔黄厚腻 ,脉弦滑。证属风寒外袭 ,营卫不和。用
桂枝汤加味 ,处方 :桂枝 9 g ,白芍 9 g ,甘草 6 g ,生
姜 3 片 ,红枣 3 枚 ,荆芥 6 g ,防风 6 g。嘱药后啜
热稀粥并温覆取微汗。每日 1 剂 ,连服 3 剂 ,诸恙
悉平。
按 :恶风汗出是使用桂枝汤的重要指征。然




虚弱 ,运化无力 ,湿蕴化热 ,湿热内阻为标。其苔
虽黄厚腻 ,然舌色浅淡。脉弦滑乃因其宿有高血
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脉多较复杂 ,临证运用桂枝汤应着重抓住主要症
状 ,有是症则用是药 ,不必过多考虑其它 ,避免用
药杂乱难获良效。
2 　支气管炎
刘某 ,男 ,63 岁。2000 年 5 月 13 日来诊。感
冒后咳嗽已历 5 月余 ,西医诊断为支气管炎 ,曾服
多种抗生素、止咳药、抗过敏药均未获效 ,转诊中
医。现诊 :咳嗽伴有喉痒 ,微有气喘 ,咳吐少量清
稀痰 ,易汗出而微恶风寒 ,精神疲惫 ,形瘦面黄 ,素
有胃病史 ,舌淡苔薄 ,脉缓弱。营卫不和 ,风痰留
恋 ,肺失宣肃。方用桂枝加厚朴杏子汤加味 ,处
方 :桂枝 9 g ,芍药 15 g ,厚朴 6 g ,杏仁 9 g ,桔红 9
g ,半夏 9 g ,荆芥 6 g ,甘草 6 g ,生姜 5 片 ,大枣 5
枚。连服 5 剂 ,喉不痒 ,咳已微 ,自觉胃肠亦舒 ,效







调和营卫 ,祛风化痰 ,直切病机 ,故药到病除。
3 　过敏性鼻炎
陈某 ,男 ,65 岁。2001 年 11 月 3 日来诊。患
过敏性鼻炎已 2 a ,自诉每于清晨起床和傍晚即打
喷嚏流清涕。诊见面色不华 ,易汗出 ,轻微恶风 ,
舌暗红 ,脉细弦。证属肺卫不固 ,风寒入侵。方用
桂枝汤合玉屏风散化裁 ,处方 :黄芪 15 g ,白术、防
风、桂枝、辛夷、苍耳子各 9 g ,白芍、炙甘草各 6 g ,
生姜 5 片 ,大枣 5 枚。连服 5 剂 ,鼻炎发作明显减
轻。又进 10 剂 ,诸症悉平。继以补中益气丸善其











难受 ,夜寐不安。平素四肢不温 ,疲乏无力 ,纳差
便溏 ,舌淡而黯 ,苔薄白微腻 ,中后根有小块剥苔 ,
脉弦细。心阳不足 ,神失所主。方用桂枝甘草加
龙骨牡蛎汤化裁 ,处方 :桂枝 9 g ,白芍 12 g ,龙骨
20 g ,牡蛎 20 g ,丹参 15 g ,甘草 6 g ,党参 15 g ,茯
苓 15 g ,半夏 9 g ,黄芪 15 g。连服 7 剂 ,心悸已
除 ,唯觉食后腹胀 ,减去龙骨、牡蛎 ,加白术 9 g ,厚
朴 9 g ,陈皮 6 g。连续服药 1 月余 ,纳增 ,腹胀已
除 ,大便成形。






方中有建中之意 ,故能补脾胃之虚 ,标本兼顾 ,新
病旧疾霍然而愈。
5 　老年皮肤瘙痒症
黄某 ,女 , 66 岁。1999 年 12 月 25 日就诊。
皮肤瘙痒 2 月余 ,每至夜晚入睡时全身皮肤痒若
虫行 ,以下肢为甚。白天如常人。经服抗组织胺
类药物及局部涂肤轻松 ,效果不明显。诊见形体
瘦弱 ,皮肤干燥 ,有糠状脱屑及散在的血痂 ,舌淡
苔白 ,脉浮细。证属营卫不足 ,风寒侵表。方用桂
枝二麻黄一汤加减 ,处方 :桂枝 9 g ,赤白芍各 9 g ,
麻黄 4. 5 g ,生姜 3 片 ,红枣 3 枚 ,甘草 6 g ,当归 9
g ,地肤子 9 g。连服 7 剂 ,瘙痒减轻 ,脉细软 ,原方
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